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1998'den 1930 çıkarsa 60 değil, 
68 kalır Mehmet Bey!
Mehmet Barlas, köşe­
sinde geçen çarşamba 
günü İstiklâl Marşı'ndan 
söz ediyordu ve yazı baş­
lığından itibaren malu­
mat saçmadaydı: " İs ­
tiklâl Marşı'nın şiiri 76, 
bestesi ise 60 yaşında!".
Konu, patavatsız bir 
bürokratın sebep olduğu 
İstiklâl Marşı rezaletiydi.
Barlas marşm tarihini an­
lattıktan sonra "Günlük 
esintilere bakarak in­
sanları ve olayları yargı­
layıp değerlendirirsek 
hiçbir şeyin ne tadı, ne 
derinliği kalır. Her olay, 
bir polisiye vak'aya dö­
ner" diyordu.
Makaleyi dikkatle 
okudum, sonra yeniden 
göz gezdirdim, bir daha 
ve bir daha derken hat­
mettim ama esrarına bir 
türlü varamadım. Ne mesajmı çözebil­
dim, ne kimin ve neyin müdafaa edil­
diğini çıkartabildim, ne de patavatsız 
bürokratın suçlanıp suçlanmadığını...
Barlas'ın yazdıklarından tek anlaya­
bildiğim, okuyucuya yanlış bilgi verdi­
ğiydi ve hataların hiç olmazsa bir kıs­
mım tashih edeyim dedim...
Önce, teknik tashihler: Ali Rıfat Ça­
ğatay'ın bestesi olan İstiklâl Marşı hiç­
bir zaman resmî marş seçümiş, sadece 
"M aarif Vekâleti tarafından mektep­
lere tamim edilmiştir". Mehmed Aki­
f'in şiirini bestelemiş olanların çoğu, 
bugün okunan ve Zeki Üngör'e ait 
olan marşın 1930'da marş olarak kabu­
lüne kadar, bulundukları yerlerde ken­
di bestelerini söyletmişlerdir. Bu dö­
nemde rağbet gören parçalar arasmda 
Ali Rıfat Çağatay'ın eserinin yanısıra 
Zati ve İsmail Hakkı Beyler'in bestele­
ri de vardır. Halen yaşı 70’in üzerinde 
olan birçok İstanbullu marşları gayet
iyi hatırlamaktadır ve İs­
tiklâl Marşı'yla ilgili dün­
ya kadar belge, TBMM 
arşivindedir.
Barlas'ın "Kuşçuoğ- 
lu " soyadını bağışladığı 
bestekâr İsmail Zühtü 
hiçbir zaman soyadına 
sahip olamamıştır, zira 
soyadı kanunundan yıl­
lar önce, 1924'te ölmüş­
tür. "K uşçuoğlu" sözü, 
İsmail Zühtü'nün babası 
nalbant Ahmed Ağa'nın 
lâkabıdır. Mehmet Be- 
y'in "Zati Araş" yaptığı 
bestecinin adının doğru­
su da "Zati Arca".
Şimdi de basit bir he­
sap hatasının doğrusu: 
1998'den 1930 çıkartılınca 
kalan Mehmet Barlas'ın 
yazdığının aksine 60 de­
ğil, 68'dir. Bu hesapça İs­
tiklâl Marşı'nın bestesi 60 
değü 68 yaşmda olmaktadır ve dolayı­
sıyla Barİas'm başlığı bile yanlıştır.
Mehmet Bey "Bestelerin de, marş­
ların da öyküleri vardır" diyor. Çok 
doğru... Ama bu öyküleri naklederken 
yapılması gereken iş "Büyük Türk 
Musikisi Ansiklopedisi" adını taşıyan 
kitaptaki yanlışları alıp aynen aktar­
mak değil; konuyu doğru kaynaklara, 
meselâ Muhiddin Nalbantoğlu'na ait 
"İstiklâl Marşımızın Tarihi" gibi eser­
lere baktıktan ve iyice öğrendikten 
sonra yazmaktır.
Bir yanlış da Güneri Bey'den:
Güneri Cıvaoğlu, Rolling Stone-
s’un İstanbul konserinden sözeden 
zısında sanat dünyasına yepyeni ı 
zisyen sundu: Şerif Mardin.
Şerif Bey, bildiğim kadarıyla S' 
loğdur. Cıvaoğlu’nun "Ahmet F 
n’ün en yakını" diye sözünü et 
sakın Arif Mardin olmasın?
Patavatsız bir 
bürokratın sebep 
olduğu İstiklâl Marşı 
skandalini Mehmet 
Barlas da
değerlendirdi. Ama ne 
hatalarla.
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